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Køn       
Kvinder  2316 56  50
Mænd  1854 44  50
Alder   
18‐34 år  691 17  28
35‐49 år  1234 30  30
50‐65 år  2217 53  29
Antal børn i husstanden  % 
Ingen  2898 70  67
1  570 14  13
2  520 13  14
3  133 3  5
4 eller flere  22 1  1
Uddannelse   
Grundskole 8.‐10. klasse (inkl. Realskole)  327 8  30
Almengymnasial uddannelse (inkl. HF)  236 6  6
Erhvervsgymnasial uddannelse (inkl. HHX og HTX)  108 3  2
Erhvervsfaglig uddannelse  882 21  32
Videregående uddannelse (op til 2 år)  347 8  4
Videregående uddannelse (2‐4½ år)  1472 36  15
Videregående uddannelse (5 år eller længere)  659 16  7
Forskeruddannelse (f.eks. Ph.d.)  61 1  0
Andet/Ved ikke  38 1  4
Husstandsindkomst     
… – 199.999 kr.  319 7  23
200.000 – 299.999 kr.  297 7  19
300.000 – 399.999 kr.  533 13  14
400.000 – 499.999 kr.  464 11  9
500.000 – 599.999 kr.  443 11  8
600.000 –… kr.  2061 52  26
Region   
Hovedstaden  1389 34  31
Sjælland  531 13  15
Syddanmark  940 23  21
Midtjylland  910 22  23


























Jeg selv  49 62 34 61  23
Evt. ægtefælle\samlever  10 4 16 5  16
Jeg og min samlever i fællesskab  40 33 49 33  61
Andre  1 1 1 1  0





























































































































































































































































































































… er økologisk  47 23 17  13 0
… er fra en producent i dit eget lokalområde  7 17 25  32 19
… er udenlandsk produceret  1 7 19  67 6
… har lav fedtprocent (skummet‐ eller minimælk)  78 8 6  8 0
… har høj fedtprocent (sødmælk)  7 10 34  49 0































… er økologisk  13 43 25  17 2
… er fra en producent i dit eget lokalområde  5 23 29  28 15
… er udenlandsk produceret  4 42 24  24 6
… har lav fedtprocent (under 20 %, 40+)  31 34 21  11 3
… har høj fedtprocent (over 40 %, 60+)  23 41 21  12 3






















… er økologisk  7 56 25  11 1
… er fra en producent i dit eget lokalområde  2 28 30  23 17
… er udenlandsk produceret  1 37 39  16 7
… har lav fedtprocent  50 39 6  3 2























... er bæredygtigt fanget  12  41 11  5  31 
... er fra en producent i dit eget lokalområde  7  32 21  16  24 
... er udenlandsk produceret  1  34 30  16  19 
... har lav fedtprocent  13  44 13  7  23 



























… er økologiske  14 59 17  8 2
… er fra en producent i dit eget lokalområde  4 49 23  11 13
… er udenlandsk produceret  3 57 27  6 7





















Agurker  61  28 9  2  0
Aubergine, squash/courgetter/zucchini  7  37 40  15  1
Champignon, svampe  15  56 23  6  0
Gulerødder  55  37 6  2  0
Kartofler  58  32 8  2  0
Kål (hvidkål, rødkål, grønkål, blomkål, broccoli mv.)  29  51 17  3  0
Løg  34  53 11  2  0
Peberfrugt  45  40 12  3  0
Salat (hovedsalat, iceberg, kinakål)  46  38 14  2  0
Selleri (blad‐ og knold‐selleri), rodfrugter  15  48 29  8  0
Tomater  58  30 9  3  0






















Ananas  3  30 58  9  0
Appelsiner  24  46 26  4  0
Bananer  43  38 16  3  0
Blommer  8  31 51  10  0
Citron  14  42 39  5  0
Ferskner/nektariner  17  39 37  6  1
Pærer  26  43 26  5  0
Æbler  51  35 11  3  0
Hindbær (friske)  6  19 53  21  1
Jordbær (friske)  32  28 33  7  0



























… er økologisk  8 50 25  15 2
… er fra en producent i dit eget lokalområde  16 38 19  15 12
… er udenlandsk produceret  0 14 38  38 10
… har lav fedtprocent  30 35 13  10 12














































Oprindelse/Dansk produceret  25  14  13
Lav pris  20  15  14
Lavt fedtindhold  19  17  12
Økologisk produceret  13  9  11
Lavt indhold af tilsætningsstoffer  7  10  10
Produceret under hensyn til dyrevelfærd  6  8  8
Lang tid til sidste holdbarhedsdato  5  10  10
Produceret under hensyn til miljøet  2  6  9
Lavt sukkerindhold  2  6  6
Praktisk emballage  1  3  4
Produceret i dit eget lokalområde  1  2  2















































Lav pris  29 30 19  41 29
Dansk produceret  40 43 26  58 36
Produceret i dit eget lokalområde  2 2 4  9 11
Produceret i et andet bestemt lokalområde i 
Danmark  1 1 4  6 1
Bestemte mærker/producenter  11 4 9  8 17
Undgå bestemte mærker\producenter  5 2 2  5 2
Praktisk emballage  9 4 4  9 4
Må ikke tage for lang tid at tilberede  5 8  4
Lang tid til sidste holdbarhedsdato  18 14 13  22
Lavt fedtindhold  34 42 7  29
Lavt sukkerindhold (fx i yoghurt)  9   14
Lavt indhold af tilsætningsstoffer  11 19 17  22
Produceret under hensyn til dyrevelfærd  15 20  
Bæredygtig fangst  20 
Produceret miljøvenligt    34 12







































































































produkter Kød Fisk Grønt  Brød
økologi‐bæredygtig  5 4 0 3  0
økologi‐dansk  12 6 0 24  7
bæredygtig‐dansk  5 7 7 0  3
sundhed‐dansk  13 16 0 0  21
pris‐dansk  0 0 5 16  13
sundhed‐naturlig  5 6 0 0  8
sundhed‐pris  16 11 6 0  0
indifferent  43 42 61 35  40
































































































































































land  SydDk  Midtj. Nordj.
økologi‐bæredygtig      + + + ‐  ‐  +
økologi‐dansk      +    
bæredygtig‐dansk    +  ‐   + 
sundhed‐dansk  K    + + ‐ +  +  + +
pris‐dansk      ‐ +    + +
sundhed‐naturlig    +  ‐ +     +
sundhed‐pris    ‐  + +     ‐















































































































































































700 g lyst hvedebrød  Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 
Produktionsmetode  Pesticidfri  Økologisk  Konventionel  Konventionel 
Produktionssted  Danmark  Lokalt  Lokalt  Udlandet 
Indkøbssted  Gårdbutik, tovemarked mv.  Supermarked mv.  Specialbutik  Supermarked mv. 
Pris  9 kr.  27 kr.  27 kr.  5 kr. 














Variabel  Estimat  Standardfejl  P‐værdi 
Parameterskøn       
Alternativ Specifik Konstant  ‐1,420  0,140  0,00 
Produktionssted i forhold til udenlandsk       
     Dansk  1,650  0,057  0,00 
     Lokalt  1,720  0,058  0,00 
Produktionsmetode i forhold til konventionel       
     Pesticidfri  0,722  0,053  0,00 
     Økologisk   1,150  0,069  0,00 
Indkøbssted i forhold til supermarked mv.       
     Specialbutik  ‐0,369  0,052  0,00 
     Gårdbutik, torvemarked mv.  ‐0,781  0,064  0,00 
Pris  ‐0,076  0,003  0,00 
Standard afvigelser       
Dansk  ‐0,086  0,060  0,15 
Lokalt  0,443  0,056  0,00 
Pesticidfri  ‐0,740  0,074  0,00 
Økologisk  1,320  0,089  0,00 
Specialbutik  0,887  0,077  0,00 
Gårdbutik, torvemarked mv.  1,130  0,072  0,00 

























pris påestimat parameter 





























































































































































































































































































































Dansk  7,16  4,68 6,05 6,41 6,30 6,52  5,78 6,57
Lokalt  5,99  4,63 5,24 5,61 5,39 5,64  5,03 5,64
Øget dyrevelfærd  2,98  2,19 1,67 3,38 3,27 2,18  2,62 2,75
Økologisk  4,25  4,28 1,67 5,99 4,95 3,55  2,31 5,41
Kiosk/tankstation  ‐5,28  ‐4,36 ‐4,03 ‐5,59 ‐5,27 ‐4,71  ‐5,25 ‐4,81
Gård/torv  ‐4,31  ‐3,63 ‐3,09 ‐4,68 ‐4,61 ‐3,61  ‐4,17 ‐3,99
Ost     
Dansk  36,52  34,63 37,82 33,79 32,33 37,80  30,76 34,70
Lokalt  31,30  32,13 35,45 29,38 25,57 37,16  33,50 31,91
Øget dyrevelfærd  15,72  16,06 11,85 17,97 18,43 14,40  10,30 13,69
Økologisk  20,48  21,15 11,43 25,97 27,47 14,95  10,79 16,75
Specialbutik  ‐20,13  ‐22,84 ‐23,29 ‐19,95 ‐21,27 ‐20,55  ‐22,69 ‐21,27
Gård/torv  ‐22,04  ‐24,49 ‐23,53 ‐23,25 ‐28,67 ‐17,41  ‐21,95 ‐21,27
Spegepølse     
Dansk  42,83  25,63 38,70 35,82 33,09 40,76  32,89 36,97
Lokalt  45,59  31,10 47,02 36,73 37,20 44,46  40,95 40,45
Øget dyrevelfærd  23,29  19,61 19,11 23,62 27,74 17,64  23,19 21,68
Økologisk  31,65  30,46 20,72 38,45 38,91 26,94  29,21 33,69
Specialbutik  ‐18,35  ‐16,51 ‐17,59 ‐17,16 ‐20,18 ‐15,60  ‐17,65 ‐17,20
Gård/torv  ‐19,37  ‐16,40 ‐14,94 ‐19,78 ‐22,20 ‐14,69  ‐17,06 ‐18,82
Laks     
Dansk  15,25  11,00 14,36 13,49 13,54 13,82  13,30 14,57
Lokalt  13,58  9,15 11,88 12,24 11,23 12,61  10,27 14,25
Vildlaks  19,96  15,20 15,01 19,92 19,02 17,61  16,24 20,72
Økologisk opdrætslaks  7,86  6,49 4,03 10,14 9,50 5,83  3,41 11,61
Specialbutik  0,08 NS  ‐3,29 ‐4,50 ‐1,05 NS 0,15 NS ‐1,71 NS  ‐4,29 1,91 NS
Producent/havn  ‐6,67  ‐8,83 ‐8,73 ‐7,06 ‐11,44 ‐5,49  ‐10,70 ‐4,62
Gulerødder     
Dansk  8,51  7,45 8,79 7,62 7,42 8,66  2,48 9,67
Lokalt  8,78  6,89 8,02 8,03 7,33 8,93  0,57 NS 10,22
Pesticidfri  3,14  3,18 1,23 NS 4,32 4,11 2,46  0,70 NS 3,85
Økologisk  7,56  7,74 3,80 10,03 9,64 5,89  2,41 9,09
Specialbutik  ‐4,28  ‐4,36 ‐3,69 ‐4,62 ‐4,99 ‐3,84  ‐5,24 ‐4,08
Gård/torv  ‐8,00  ‐6,69 ‐7,13 ‐7,85 ‐9,75 ‐6,24  ‐7,20 ‐7,47
Brød     
Dansk  23,38  16,82 20,89 21,43 22,12 21,11  22,73 14,57
Lokalt  24,46  17,74 22,26 22,42 22,22 22,24  24,30 14,25
Pesticidfri  10,74  6,75 5,50 11,38 10,81 8,16  3,69 20,72
Økologisk  15,86  12,45 8,22 18,57 18,33 12,13  5,65 11,61
Specialbutik  ‐4,92  ‐5,79 ‐6,46 ‐4,32 ‐5,71 ‐4,66  ‐4,00 1,91 NS










































































































































































































































































































































A.12. Arbejder du med fødevareproduktion eller –salg?    Ja ⁭  Nej ⁭ 
 
A.13 Køber du/din husstand mælk hver uge?    Ja ⁭  Nej ⁭ 










Oprindelse/Dansk produceret  ⁭    
Produceret i dit eget lokalområde   ⁭    
Produceret i et bestemt lokalområde i Danmark (fx Samsø, Marsklandet…)  ⁭    
Lav pris   ⁭    
Praktisk emballage  ⁭    
Lang tid til sidste holdbarhedsdato  ⁭    
Lavt fedtindhold  ⁭    
Lavt sukkerindhold   ⁭    
Lavt indhold af tilsætningsstoffer  ⁭    
Produceret under hensyn til dyrevelfærd   ⁭    
Produceret under hensyn til miljøet  ⁭   



















Lav pris      ⁭







Hvilket område? ________________________       
Bestemte mærker/producenter      ⁭
Undgå bestemte mærker/producenter      ⁭
Praktisk emballage      ⁭
Lang tid til sidste holdbarhedsdato      ⁭
Lavt fedtindhold      ⁭
Lavt sukkerindhold (fx i yoghurt)      ⁭













…supermarked/købmand/brugs mv.  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…specialbutik (fx mejeriudsalg)  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…kiosk, tankstation mv.  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…gårdsalg, gårdbutik  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…på torvedag o.lign.  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭













…er økologisk  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…er fra en producent i dit eget lokalområde  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…er udenlandsk produceret  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…har lav fedtprocent (skummet‐ eller minimælk)  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…har høj fedtprocent (sødmælk)  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭











…supermarked/købmand/brugs mv.  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…specialbutik (fx ostebutik)  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…kiosk, tankstation mv.  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…gårdsalg, gårdbutik  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…på torvedag o.lign.  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭








…er økologisk  ⁭ ⁭ ⁭ ⁭  ⁭
…er fra en producent i dit eget lokalområde  ⁭ ⁭ ⁭ ⁭  ⁭
…er udenlandsk produceret  ⁭ ⁭ ⁭ ⁭  ⁭
…har lav fedtprocent (under 20%,40+)  ⁭ ⁭ ⁭ ⁭  ⁭
…har høj fedtprocent (over 40%,60+)  ⁭ ⁭ ⁭ ⁭  ⁭
…kræver at du køber den i specialbutik, 
gårdbutik mv. 











Lav pris      ⁭
Dansk produceret      ⁭
Produceret i eget lokalområde      ⁭
Produceret i et bestemt lokalområde i Danmark (fx Marsklandet, Skagen)      ⁭
Hvilket område? ___________________________       
Bestemte mærker/producenter      ⁭
Undgå bestemte mærker/producenter      ⁭
Praktisk emballage      ⁭
Må ikke tage for lang tid at tilberede      ⁭
Lang tid til sidste holdbarhedsdato      ⁭
Lavt fedtindhold      ⁭




Økologisk (fx økologisk foder + krav til dyrevelfærd)      ⁭
 
 







Supermarked/købmand/brugs mv.  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Specialbutik (fx slagterbutik)  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Minimarked, kiosk, tankstation mv.  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Gårdsalg, gårdbutik  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
På torvedag o.lign.  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭









…er økologiske  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…er fra en producent i dit eget lokalområde  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…er udenlandsk producerede  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…har lav fedtprocent  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭









Lav pris      ⁭
Dansk produceret      ⁭
Produceret i eget lokalområde      ⁭
Produceret i et bestemt lokalområde i Danmark (fx Bornholm, Skagen…)      ⁭
Hvilket område? ___________________________       
Bestemte mærker/producenter      ⁭
Undgå bestemte mærker/producenter      ⁭
Praktisk emballage      ⁭
Må ikke tage for lang tid at tilberede      ⁭
Lang tid til sidste holdbarhedsdato      ⁭
Lavt fedtindhold      ⁭
Lavt indhold af tilsætningsstoffer      ⁭
Bæredygtig fangst (fx minimal bifangst og fangst af yngel)      ⁭
 
 





..i supermarked/købmand/brugs mv.  ⁭ ⁭ ⁭ ⁭  ⁭
..i specialbutik (fx fiskehandler)  ⁭ ⁭ ⁭ ⁭  ⁭
..i kiosk, minimarked, tankstation mv.  ⁭ ⁭ ⁭ ⁭  ⁭
..på havnen, hos fisker mv.  ⁭ ⁭ ⁭ ⁭  ⁭
..på torvedag o.lign.  ⁭ ⁭ ⁭ ⁭  ⁭









..er bæredygtigt fanget  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
..er fra en producent i dit eget lokalområde  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
..er udenlandsk produceret  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
..har lav fedtprocent  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭

















Grønsager       
Agurker  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Aubergine, squash/ courgetter/zucchini  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Champignon, svampe  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Gulerødder  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Kartofler  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Kål (hvidkål, rødkål, grønkål, blomkål, broccoli mv.)  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Løg  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Peberfrugt  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Salat (hovedsalat, iceberg, kinakål)  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Selleri (blad‐ og knold‐selleri), rodfrugter  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Tomater  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Ærter  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Frugt og bær       
Ananas  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Appelsiner  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Bananer  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Blommer  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Citron  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Ferskner/nektariner  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Pærer  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Æbler  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Hindbær (friske)  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
Jordbær (friske)  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭







Lav pris      ⁭
Dansk produceret      ⁭
Produceret i eget lokalområde      ⁭
Produceret i et bestemt lokalområde i Danmark (fx Samsø, Lammefjord)      ⁭
Hvilket område? ___________________________       
Bestemte mærker/producenter      ⁭
Undgå bestemte mærker/producenter      ⁭
Praktisk emballage      ⁭
Må ikke tage for lang tid at tilberede      ⁭
Produceret miljøvenligt (fx lavt pesticid‐ og gødningsforbrug)      ⁭















…supermarked/købmand/brugs mv.  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…specialbutik (fx grønthandler)  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…kiosk, minimarked, tankstation mv.  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…gårdsalg, gårdbutik  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…på torvedag o.lign.  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭









…er økologiske  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…er fra en producent i dit eget lokalområde  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…er udenlandsk produceret  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭









Lav pris      ⁭
Dansk produceret      ⁭
Produceret i eget lokalområde      ⁭
Produceret i et bestemt område i Danmark (fx Bornholm, Sønderjylland)      ⁭
Hvilket område? ________________________       
Bestemte mæker/producenter      ⁭
Undgå bestemte mærker/producenter      ⁭
Praktisk emballage      ⁭
Lang tid til sidste holdbarhedsdato      ⁭
Lavt fedtindhold      ⁭
Lavt sukkerindhold      ⁭
Lav indhold af tilsætningsstoffer      ⁭
Produceret miljøvenligt (fx lavt pesticidforbrug)      ⁭










..i supermarked/købmand/brugs mv.  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
..i specialbutik (fx grønthandler)  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
..i kiosk, minimarked, tankstation mv.  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
..i gårdsalg, gårdbutik  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
..på torvedag o.lign.  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭






…er økologisk  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…er fra en producent i dit eget lokalområde  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…er udenlandsk produceret  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…ear lav fedtprocent  ⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
…kræver at du køber den i specialbutik, 
gårdbutik mv. 
⁭ ⁭ ⁭  ⁭  ⁭
      










































































Valghandling 1         
700 g lyst hvedebrød  Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 
Produktionsmetode  Økologisk  Pesticidfri  Konventionel  Konventionel 
Produktionssted  Lokalt  Udlandet  Udlandet  Udlandet 
Indkøbssted  Supermarked mv.  Specialbutik  Supermarked mv.  Supermarked mv.
Pris (kr)  5  20  20  5 




     Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 
Jeg overvejede slet ikke         
 
G.1.3  
Valghandling 2         
700 g lyst hvedebrød  Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 
Produktionsmetode  Pesticidfri  Konventionel  Pesticidfri  Konventionel 
Produktionssted  Udlandet  Udlandet  Lokalt  Udlandet 
Indkøbssted  Supermarked mv.  Specialbutik  Supermarked mv.  Supermarked mv.
Pris (kr)  14  14  35  5 




     Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 




Valghandling 3         
 70 
 
700 g lyst hvedebrød  Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 
Produktionsmetode  Konventionel  Økologisk  Pesticidfri  Konventionel 
Produktionssted  Danmark  Udlandet  Udlandet  Udlandet 
Indkøbssted  Gårdbutik, torvemarked mv.  Supermarked mv.  Specialbutik  Supermarked mv.
Pris (kr)  27  14  14  5 




     Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 
Jeg overvejede slet ikke         
 
G.1.7 
Valghandling 4         
700 g lyst hvedebrød  Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 
Produktionsmetode  Pesticidfri  Økologisk  Konventionel  Konventionel 
Produktionssted  Danmark  Lokalt  Lokalt  Udlandet 
Indkøbssted  Gårdbutik, torvemarked mv.  Supermarked mv.  Specialbutik  Supermarked mv.
Pris (kr)  9  27  27  5 




     Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 




Valghandling 5         
700 g lyst hvedebrød  Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 
Produktionsmetode  Konventionel  Pesticidfri  Økologisk  Konventionel 
Produktionssted  Danmark  Danmark  Lokalt  Udlandet 
Indkøbssted  Specialbutik  Specialbutik  Gårdbutik, torvemarked mv.  Supermarked mv.
Pris (kr)  35  5  9  5 







     Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 
Jeg overvejede slet ikke         
 
G.1.11 
Valghandling 6         
700 g lyst hvedebrød  Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 
Produktionsmetode  Økologisk  Økologisk  Konventionel  Konventionel 
Produktionssted  Danmark  Danmark  Udlandet  Udlandet 
Indkøbssted  Specialbutik  Specialbutik  Gårdbutik, torvemarked mv.  Supermarked mv.
Pris (kr)  35  9  5  5 





     Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 




Valghandling 7         
700 g lyst 
hvedebrød  Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 
Produktionsmetode  Pesticidfri  Konventionel  Konventionel  Konventionel 








Pris (kr)  20  5  20  5 
Jeg vælger (sæt 







     Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 




Valghandling 8         
700 g lyst hvedebrød  Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 
Produktionsmetode  Økologisk  Pesticidfri  Økologisk  Konventionel 
Produktionssted  Udlandet  Lokalt  Danmark  Udlandet 
Indkøbssted  Specialbutik  Supermarked mv.  Specialbutik  Supermarked mv. 
Pris (kr)  5  27  35  5 




     Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 




Valghandling 9         
700 g lyst hvedebrød  Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 
Produktionsmetode  Pesticidfri  Konventionel  Økologisk  Konventionel 








Pris (kr)  20  20  9  5 




     Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 






Valghandling 10         
700 g lyst hvedebrød  Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 
Produktionsmetode  Konventionel  Økologisk  Pesticidfri  Konventionel 
Produktionssted  Lokalt  Udlandet  Danmark  Udlandet 
Indkøbssted  Specialbutik  Gårdbutik, torvemarked mv.  Supermarked mv.  Supermarked mv.
Pris (kr)  14  35  5  5 





     Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 




Valghandling 11         
700 g lyst hvedebrød  Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 
Produktionsmetode  Konventionel  Pesticidfri  Økologisk  Konventionel 








Pris (kr)  9  35  27  5 




     Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 






Valghandling 12         
700 g lyst hvedebrød  Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 
Produktionsmetode  Økologisk  Konventionel  Pesticidfri  Konventionel 




Pris (kr)  27  9  14  5 




     Brød 1  Brød 2  Brød 3  Brød 4 































Økologisk      ?  
Pesticidfri      ? 
Lokalt      ?  
Dansk       ?  
Gårdbutik, torvemarked mv.    ? 


































































































































































































































































Mælk                 
Respondenter  605  278 316 561  419 464  277 606
Observationer  7260  3336 3792 6732  5028 5568  3324 7272
Ost                 
Respondenter  619  272 328 555  414 477  295 765
Observationer  7428  3264 3936 6660  4968 5724  3540 9180
Spegepølse                 
Respondenter  605  278 316 561  419 464  251 632
Observationer  7260  3336 3792 6732  5028 5568  3012 7584
Laks                 
Respondenter  635  265 326 567  414 486  464 436
Observationer  7620  3180 3912 6804  4968 5832  5568 5232
Gulerødder                 
Respondenter  619  272 328 555  414 477  164 727
Observationer  7428  3264 3936 6660  4968 5724  1968 8724
Brød                 
Respondenter  635  265 326 567  414 486  207 436
Observationer  7620  3180 3912 6804  4968 5832  2484 5232
 
 
